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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan menyimak cerita melalui media wayang siswa kelas V SD Negeri I 
Tambak tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri I Tambak yang berjumlah 19 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menyimak 
cerita melalui media wayang. Pada siklus I ada peningkatan kemampuan 
menyimak cerita dari rata-rata 56,05 menjadi 68,31. Pada siklus II terjadi 
peningkatan dari rata-rata 68,31 menjadi 75,52. Hasil belajar siswa sebelum 
tindakan yang mencapai KKM adalah 36,84%. Pada siklus I meningkat menjadi 
57,9%, dan pada siklus II hasil belajar siswa mencapai 89,48%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui penggunaan media wayang 
dapat meningkatkan kemampuan menyimak cerita dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD Negeri I Tambak, Mojosongo, Boyolali tahun ajaran 
2011/2012.  
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